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Taula de replanteig en coordenades UTM. Datum ED50
Punt X Y
1 505012.0 4687577.9
2 505024.0 4687571.2
3 505011.2 4687549.0
4 505006.8 4687550.7
5 505003.7 4687552.6
6 505003.4 4687553,3
7 505003.4 4687553.6
8 504997.2 4687555.7
9 505003.8 4687565.9
10 505012.4 4687575.1
11 505012.6 4687573.4
12 505010.0 4687571.8
13 505009.3 4687568.1
14 505012.9 4687570.3
15 505010.8 4687567.1
16 505010.4 4687566.6
17 505008.5 4687563.3
18 505008.2 4687562.9
19 505006.2 4687559.7
20 505005.8 4687559.0
21 505003.8 4687555.8
22 505018.5 4687566.7
23 505016.6 4687563.5
24 505016.1 4687562.9
25 505014.3 4687559.8
26 505013.9 4687559.3
27 505012.0 4687556.1
28 505011.5 4687555.4
29 505009.6 4687552.2
30 505018.3 4687564.8
31 505018.4 4687564.3
32 505015.9 4687561.2
33 505016.0 4687560.7
34 505013.7 4687557.6
35 505013.8 4687557.0
36 505011.1 4687553.6
37 505011.2 4687553.1
38 505000.8 4687556.4
39 505000.9 4687555.9
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Tram 1
39 m 38,8 m
39,8 m
37,7 m
339.0000
i=0,4%
Tram  2
37,7 m 36,5 m
38,8 m
36 m
165.0000
i=1,2%
Tram  3
38,1 m
38,5 m
39 m
37,6 m115.0000
i=0,4%
Tram  4
37,6 m 36,5 m
38,5 m
36 m
160.0000
i=1%
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